







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￥ 一 一 一一mー
図8説明文の一部（部分）
尾図については，多くの先達の言及があり特に五味克夫氏
には詳細で精綴な報告があるそれらによっているところ
が大きい．改めてここに感謝を申し上げたいまた本図に
ついて，ご配慮いただいた皆様にお礼を申し上げたい．
本稿は鹿児島城を．山城と屋形の併置とみなすという観
点で，成尾「鹿児島城屋形及び周辺図」を見直したもので
ある．
おわりに
本稿は．鹿児島市立美術館蔵の成尾常矩「鹿児島城屋形
及び周辺図」以外に．ほぼ同一の図が存在していることを
確認し、合わせて同図の描写と説明文章から読み取れるこ
とを粗いままではあるが報告したものである美術館蔵成
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